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西崎  亨 15
市川 真文 31




言文一致 速記演説文 規範意識 言語主体 表現
言語生活 科学化 言語文化 学習方法




古今集仮名序 ことわざ 言語活動 事業 諺
武庫HI女子大学言語文化研究所年報 第12号(2000)
インター ネットの日記サイトにおける表記の特徴

















































































































































































































































































「願い」は (懇願)に、αO「叫び」は (絶叫)に、またOD「泣く」は (号泣)
にと、それぞれの感情や状況が最大級のものであることを示している。また、






















































































































































































で御 座 んす 16( 0.9%)
5(0_3%)
ぢ ゃ
で あ る 23( 1.3%)
で 御 座 る 3(0.2%)
月l
名 言司 16( 0.9%)















「漢字やぶり」    外山 正一
「地球の位置」    寺尾  寿
「節酒会を賛成するの趣旨」
杉  亨二
「社会外に道徳なし」                 加藤 弘之
「仮名世界の準備」                 近藤 真琴
「半開化は衛生の害」                渡辺  鼎
「ノルマントン践船長の罪を鳴らさんとせば宜しく先ず証擦蒐集に尽力す
べし」                      薩垂 正邦
「真正の改良」                   高田 早苗














































































・ 外山 正一 ・ 智識の方便に過ぎぎる智議がありまする。
・ ムダのことを一言演るまでで有りまする。
・ 寺尾  壽 ・賓に心細いもので有りまするで有りまするからして
。其れを惑星と名づけまする。
・ 杉  亨二 。今日世界の大変動と思はれまする。
・ 渡辺  鼎 ・ 此の近縣の様子を見まするに～。
・薩埋 正邦 ・ 管輸すべきものでありまするから。
・ 罪すべき人で御座りまする。






































































































































































。空 しく海底の藻屑となりたるの一事は貴に悲むべ くヽ (同)











































































































































































































































































































































































































































































































1 倉沢 栄吉 「今後の国語教育はどうあるべきか」F実践国語」1巻4号
1950年3月
2 片桐 顕智 「ラジオと国語教育』 1953年 元々社
3 教育技術研究所 『中学校国語科教育事典』 1952年
4 石井 庄司 「国語科の教育課程」r国語教育講座
上』 1950年 刀江書院

























































恋 (男女)        
“
曲
社会 (現実、変化)     6
人生 (行き方・生活、歓喜) 4













過去の恋 1 過 去 未練 型
2 過去非未練型







4 現 在不 安 型
5 現 在進 行 型
6 現 在 片思 型






































固有語 14,353(83.1%)和語 85.4%1,174(63.8%)和語 72.4%
漢 語 1,126( 6.5%)3.5% 277(15.0%)10.8%





外国語 868( 5.0%) 148( 8.0%)




ME(84), BABY(46), I(39), OH(39), TELL(34), YOU(25), TV(24),









































体 名 詞 54.700
イt名詞 2.566(15.7%)4.2%22( 1.3%)0.996
数 詞 55( 0_3%)0.496 2( 0.1%)0.496
小計
用 動 詞 4,992(30.4%)32.300593(35.0%)24.696
1,M8(11.3%)8.1% 8.4%
小計 33.096
関係言 冠形詞 913( 5.6%)3.0。 28( 1.7%)1.200
ヨ」 詞 1,593( 9.7%)6.2%219( 12.996)8.7%
小計 2,506(15.3%)
独 立言 132( 0.8%)0.596 32( 1.9%)1.2%
合計 16,399(100 %)100  %1,693(100 %)100  96













その他 318( 1.9%)2.1% 63( 3.7%)1.2%






































































































































































































延 べ 語 数




1.抽象的関係 2.122,3083.215 73 7,718
2.人間活動の主体 2,712 2,712
3.人間活動 1.5472,701 585 31.096
4.生産物 92 0.696
5.自然・自然現象 448 190 161 7994.996
合  計 6,921 3,961 31816,399
異 な り 語 数
意 味 分 類 相 言 その他 全 体
1.抽象的関係 卜 」 281 729
2.人間活動の主体 63 63 3.796
3.人間活動 210 277 39.39て,
4.生産物 4S 2.8%
5.自然・自然現象 93 o() 187
?











体 言 1用 言
韓日の流行歌の語彙
表7)韓国の流行歌と日本の流行歌における人称代名詞
韓  国  語 日 本 語 76-77 87




人称 」 (お前 818),嘲(お
































































































































を象徴する升書 (秋、 1)、パ警 (冬、2)だけが現われた。
その他時間を大きく過去、現在、未来に分けて見ると次のようである。
[過去]qイ(昨日)、 。l項■ (昨夜)、 電」 (前世)、 イせせ (過ぎし日)、
■イ (過去)、 ■4(ずっと以前)、 ユ硼だ (前前)
[現在]ユ七 (今日)、 。l刻 (今)、 パ晉 (今)、 電列 (現在)
























そ (日、49)、升舎 (胸、38)、金 (手、26)、ユイ (首、9)、電彗 (顔、9)、



















































































バ番■,4千■ (1999)ユ斗パ q■岳料電子‐塁号■ユ エ斗月警 IRを
ユニ‐そ斗■■早 |ソジョンハク、キムジュピル、教科書語彙分析
研究―小学校の教科書を対象に一文化観光部|
















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































? 川 女 子 大 学
文 化 研 究 所













I｀he characteristic of the notion about the diary
at sight of the intemet
The agreement body of the talking word and
the sentence as the expression






The Vocabulary o{ the popularity song in Korea Kang Changim
About "Kotowaza" in Kokinshu-kanajo Shigemi Tokuhara
